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В издании приведены краткие теоретические сведения о началь-
ных приемах работы с пакетом «Bpwin 4.0», содержатся задания для 
выполнения лабораторных работ, позволяющих освоить принципы 
построения моделей бизнес-процессов предприятия с использова-
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